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De l'alquena ... i altres herbes. A l'entorn 
d'una droga medieval 
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NATALIA SOBERATS SAGRLRAS 
[ . . í ] e parten aquella alquehada per cnianció 
fort, vil è carnal, \..] 
Francesc E iXiMENis: 
l.i) Llibre de les dimes 
C o m és prou sabut, el Regne de Mallorca, al llarg de l 'Edat Miijana. fou un 
important centre comercia l en el si del qual la redistr ibució dc productes jugà un paper 
important. En un moment o altre, els vaixells que creuaven la Mediterrània en totes 
di reccions recalaven a f i l la carregats de nombroses mercader ies de diferents tipus i de 
diverses ciasses procedents de Llevant i de Ponent per un igual. ' 
En el present, a lguns d 'aques ts productes , encara que coneguts i d ' ú s prou estens, 
es troben revestits d 'una certa aura d ' exo t i sme que . sobretot a l 'Edat Mitja, els era aliena 
senzil lament perquè eren un element normal de la vida diària de Mallorca, j a que no sols 
cs dest inaven a aquest comerç de redistribució sinó que també eren de consum intern. Un 
bon exemple d 'aques ta af irmació en pot ésser l 'avui tan popular heima. coneguda a 
l 'època com alquena. Aquesta és la denominac ió considerada normat iva en Llengua 
Catalana, però en la documen tac ió es pot trobar a m b grafies com alchena, alfana, 
alhenna, al/ena i alerquar Durant l 'Eda! Mitja i part de l 'Edat Moderna es venia en 
company ia de tota la varietat de drogues a l 'ús. tot recordant que amb aquesta paraula es 
des ignava qualsevol substància emprada com a ingredient en quimiea , farmàcia, 
tintoreria, medicina, cosmèt ica i atlres preparats . 
Malgrat la seva aparent poca importància , cs tractava d ' un producte comercial 
equiparable a altres de gran preu, com la grana . ' i que . des de la perspect iva actua!. 
I ) . A m a AI-IA: "HI comerc io v el Reino de Mal lorca . 115(1-145(1". I ) . A í n i AI i x ' l i , CiARI [ D m . j : En 
las cosías del Mediterráneo occidental IMS ciudatleí ¡le la Península Ibèrica y el comercia 
mediterráneo en la Edad Media. Barcelona. I W . 1 1.5-1 54. 
M . ( ¡ I \ l C A M A R E N A : El primer manual hispánico de men adería tSix.lt> XIV}, Barcelona, 1981« 217. 
J A . Si S U A I A . L f l l A N O : Léxico del Comercio Medieval en tragini (Sigla .VI'. Tarago /a . 19K2. 74. 
L a denominació grana s 'apl icava, a vegades indiscriminadament, a lol un conjunt de colorant ! 
d 'or igen animal , essent el mes importants, ;i I I -da t M i l i a . cl quermes i. posteriorment. la coouni l la 
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poden aparèixer c o m a més importunis, pero el tel de què l 'alquena hi lïguri entre ells en 
si tuació d ' igualtat ve a demos t ra r com. malgrat el seu escàs protagonismo econòmic , es 
tractava de qualque cosa més que una s imple anècdota. 
Què és l'alquena? 
Àmpl iament documentada a l 'Ldat Mitjana entre musu lmans i cristians per igual, 
es tracta d ' un producte amb una definició prou genèrica: pols de les l'ulles i les arreïs 
d 'un arbust , q u e s ' empra principalment en tintoreria, cu medicina i en cosmètic*. Com es 
veu, és d 'o r igen vegetal , per més que en alguna ocasió se l 'ha identificada com a una 
"terra". Ara bé. aquesta confusió no és fruit dc la ignorància, sinó més bé de l 'oblit: un 
oblit que afecta fins i tot al reconeixement de la planta com a tal. 
Efect ivament, en molts de diccionaris actuals, tan en castellà com en Llengua 
Catalana, l 'a lquena (cast. alheña) és identificada com a la pols de les t'ulles de l 'olivella 
(Valigustre castellà -¡.¡gitstrttm valgan' / , . ) . Eh realitat, a ixò no és així. s inó que cl nom 
de lieinia (de liitntd'. antecedent e t imològic à rab l 1 comunament s 'aplica a tres plantes 
diferents, que no tenen res a veure a m b l 'olivella i que pertanyen a famílies botàniques 
diverses . Una. l 'a lquena neutra -Cassia nbovata-. pertany a la família de les crueil 'eres: 
la segona, coneguda com alquería negre -liidigtifcia tinctaiium-. s ' inclou en la família de 
les papi l lonàcies . La tercera, habitualment anomenada alquena natural i la que interessa, 
es tracta d 'una inagnoliophyia, de la classe iiiagiioliusidu. ordre imitat, de la familia de 
les lythriwk's. coneguda amb el nom científic de l.awsonia merma L. 
El nom li donà Karl von Linné a I 7,í2 sembla que en honor del metge anglès John 
Lawson . que patrocinà qualcun dels seus treballs d ' inves t igac ió , encara que també 
s 'a t r ibueix el nom al propi Lawson que li hauria posat a l'any 1709, arran d 'una 
publ icació seva a Londres. T a m b é se la denomina Lawsonia alha. Lantk.. A m b 
anterioritat , entre grecs i llatins, fou coneguda com capros. a l 'Edat Mitja, se l ' anomena 
Alkanna vente o més bé radtx alcanae wae i sembla poder-se identificar amb el kopher 
esmentat en el C 'tintic dels ('antics ( 1 : 14 i 4: 1.1). per més que a la l 'ulgata apareix com 
a cypriis. 
El procés de confusió a m b l 'olivella es pot rastrejar amb el s imple seguiment de la 
definició de la paraula alheña en Ics diferents edicions dels diccionaris de la Real 
timaría o americana, La ¡nana era. >i mes no. el p m d u c l c u n i ó n mé'i ear i r e s e n al ais draps ti'alia 
qualitat. Veure: 
VI. BERNA"! t Rix V: l:h ••/// «tf.vfi'M lie la llana"- Piintthw. f i w i í f c i ¡le llaiiit i fintorers a ('inlal dé 
Mallorca ta XIV .VI'/// Palma, 1<W5. 1SK- |W>. 
M, (II K W I I Roí v: ""Secret tic l ' O l k i » . l . ' evemple deis tÍMorefs [C'iuiai d'e Mallorca, S. X I V - XVII)" 
in A c t e s del /I CottfHW El \mirc Patrimoni Cultural: Et Català, patrimoni tic Mallorca . Palma. 
I')')7. 7Jl-f<X_ Veure: Mil i X-l-Ks. 
J
 J. C o K i i M I M s : Pia unían etimalagu complementari ,lc la Llengua < atatana. Uarcclona. I W S , Vol . I, 
2 2 6 . 
L. LEt 11 K< : Sotica ei extfuit i/ev inaitu\crite\ di' la liihliotltcintc fJtltiiníal el atttreí bitíioilwatm 
¡mliltc per I ¡intitule \alional de l'railt c. l'aris. I ' '77, 7 2 1 . 
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Academia de la Lengua Española. Al pr imer d 'e l l s . aparegut l 'any 1726 com a 
Diccionari de Autoridades, s e ' n ta, més que una definició, aquesta descripció: 
Arboltílo de mediana estatura, que suele criarse en los basiptes y 
en los vallados de los caminos entre las zarzas y cambroneras. Product' 
muchos ramos, à varas largas, flexibles y cubiertas de una corteza 
cenizosa, en las qttales nacen las bofas á trechos de dos en dos, una frente 
a otra, semejantes á las de la oliva, aunque algo mas blandas y anchas, 
de nn verde obscuro y bruñido, y de un gusto acre amarga y algo 
estíptico. Sus flores tunen a las extremidades de las varas juntas en 
racimos, y son peijueñitas. blancas y de suave olor; pero tan frágiles, que 
si se las arranca, luego se marchitan. Su fruto son unos granos gruesos 
como tos del sabuco, verdes al principio y negros en su madurez, llenos 
de un zumo roxo amargo, y desagradables al gusto. Suele durar tata el 
Invierno, y sirven de alimento a los tordos, a los mirlos, y otros páxaros.'' 
Un poc més endavant , es comenta que a Castel la se li din durillo (quan, en 
realitat, aquesta planta és la Víbümtim tintis), i que el seu nom llatí és ligustrttm. La 
definició / descr ipció es manté pràcticament igual en el Diccionario Usual de 1791. però 
s 'ha de destacar que la identificació a m b \ 'aligustre s 'a tr ibueix a Pedro de Alcalá, l 'autor 
del Vocabulista in arábigo en letra castellana [ 1505). la qual cosa va a indicar que la 
confusió j a es començava en donar en el segle XVI i es confirma a m b els e smen t s 
posteriors de Juan dc Jarava." 
Més o manco igual és com apareix en els pr imers anys del segle X I X i no és fins 
l 'edició del Diccionario Usual de 18.12 que. després d 'una definició molt reduïda, j a 
s ' incorporà la identificació amb la l.awsonia inertttts !... 11)0 anys justs més tard que Karl 
v o t ) Linné li adjudicas aquest nom. i diferenciant-la c larament del arbusto asi llamado 
Ligttstrum. El cur iós , empe rò , és que al parlar de la pols de l 'a lquena, la denomina 
encara ligusiricum puivjs," En edicions posteriors, el nom ünneà desapareix per i n s i s t i r 
en la seva pert inença a la família de les oleàcies. En canvi , s ' incorpora la correcta 
* R E A t AfAi i t MI \ E s i ' v s i H v Ihi ciuntiriti dc ta lengua cústetkma. en que \c explica el verdadero 
sentido dc tos voces. \n naturaleza y calidad, con tas pilcases o modos dc habitir, los proeerhios 0 
refranes, y otras cosas convenientes al uso de la tencua. | ("oinpueslo por la — ] T o m n primero. (Jtic 
cont iene las letras A \ fi, M a d r i d . I 72fv Veus alheña • alheñar. 
Rt-:.A1 A< Al>l M U E \ P - \ \ O I A: I accionario dc la lengua castellana compuesto por la |---|, reducido a 
un tomo para su más fácil uso Tercera edición, en ta ipial se han colocada en los tugares 
correspondientes todas las voces de tas suplementos, ¡pie se pusieron al fin de las ediciones de los 
años de / 7 X'" v l7S.t. y se lian intercalado en las letras />. /: i nuevos articulas, de los ¡piales se 
dará un suplemento separado. Madrid. I 7'JI Veus alheña - alheñar. 
* J, OH J A H A V \ : 1 listona de yervo*, i plantos. ,lc Leimardn Eiu 'lisia .Meman. dorio varan en Medicina, 
can los nombres Griegos; Latinos, y Españoles Traducidos nuevamente en Español con sus virtudes y 
propriedailcs. y el usa dcllas. v finitamente con sus figuras ¡¡miadas al vivo. A m h e r e s , 1557. paràgraf 
12. 
" REAl. ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana por la | — ] . Madrid. 18.12. Vetis 
alheña - alheñar. . 
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et imologia ¡ la correcta grat ia original en Llengua Àrab. D 'aqui , per tant. que P. Pont i 
Quer assenyali que l ' apl icació d' 'aleña com a sinònim KV aligustre sigui un abús . 1 " 
Aquesta confusió també es fa palesa en ta Llengua Catalana. l:u el monumenta l 
Diccionari Català-l'alencia-Balear es recullen les veus alenva i ah/ttena. les quals, 
malgrat tenir les definicions ent recreuades , mantenen la dicotomia l.tgustrum vulgare 
Lawsonia inermis L. I a més a més. es dona la paradoxa de què la veu alenya remet a 
alquería, tot indicant que aquesta és forma antiga de l'altra i. cur iosament , recollint en la 
segona la correcta identificació amb la henna vera. 1 ' 
Tal volta, a lguns dels or ígens de la transposició d 'una planta a l 'altra s 'hagin de 
cercar en antecedents c o m la Història Saturat de P u n í o la Matèria medica de 
Dioscó r ides . t : Per exemple , aquest darrer autor, tot seguint el cos tum de definir per 
analogies , descriu la planta c o m a un arbust amh branques i fulles que s ' assemblen a 
l 'ol ivera, si bé indicant que són més amples , més blanes i més verdes . 1 1 Anys més tard. 
segons abu Manila ed-Dinoury . l 'a lquena és un arbre del tarnuny del ginjoler. La seva 
llur. petita i de color vermell encès , rep el nom de /ai/ t t iya. com totes les flors oloroses i 
d 'e l la se 'n fa un oli anomenant me/kou: quan es mustia , dóna lloc a llavors més petites 
que el pebrebò i. un cop seca. es pot reduir a pols. com les fulles." 
D 'aquí que no sigui d 'es t ranyar que . al c o m e n ç a r a decaure l 'ús de l 'a lquena en el 
context cristià, poc a poc s ' anàs consol idant la confusió i, a l 'ublidar-se la seva vertadera 
naturalesa, s 'arr ibàs a la subst i tució. Val a dir. emperò , que les dificultáis en la 
reidenti t icació d ' espèc ies vegetals c o m u n s entre autors andalusis no es restringeixen 
només a aquesta planta, ' 
El conreu 
Malgrat les variants geogràfiques, el que interessa aqui és el sistema seguit a al-
Andalus , concre tament a Sevilla, que devia ésser pràcticament cl mateix d 'a l t res indrets 
peninsulars on el seu cultiu va ésser més propi, la! i com és el cas de València. Una 
correcta expl icació del que s 'ha de fer és la que dóna abü Zakkaryà ihn Vahyà b. 
M u h a m m a d en la seva obra Kitàh al-Ftlàha. única obra de referència agronómica d 'a l -
Andalus durant molt dc temps. '" 
I' 11 i v i iQUEK: Planta» medn males El Dkiseòridcs renovada. Barcelona. I ° s s . 74n. 
A. M A . ALCOVER-; P. OI B. M O U : Diccionari ialatli-1alcin ia-Raleai Palma. I96X. t o m I. Veus 
alenya - alquería - atquenar, 
l.l ( 1.1 Kl : Sotices el estrall ....721. 
I l l \ W VIII): Kitdb ¡ti Adwiya al-MllfraJa I Libro t/e los medicamentos snn/ilesi. ¡Luición, traducción, 
notas y g losar io de L. F. Ao l IKKl nt CÁÍK l K| , Madrid. 1995 . I'om !, 22X. 
I.l t 11 K( : Xoliccs el curan . 71 y. 
.1.1 l l i K s Á s D t / Hi H\tt .ni: "Dif icultades en la idcmi i icac ion de las especies vegeta les citadas pin los 
autores hispanoárabes Aplicación a la obra de ibn Hassál". E. GÀR< IV S v s i I I I / : ( ' t e n a o s de la 
naturaleza en al-Ándalas Textos i estudios. I [Editados por: — |. Madrid. 1 9 9 0 , 2-11 -2o I 
J. A . HASyl I Kl: Libro de Agricultura Su amor el dut lar c\t cíenle Abu /.ataría Hiato ,ibcn \lnliainctl 
ben Abmed ihn al-luán, sevillano. | t raduc ido al cas te l lano v anotado por: — , ISII2| [Estudia 
preliminar > notas de — \ I GARÍ ÍA S Á N C H E Z ] , Madrid, 19X8. Tom I. 14. 
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En un cl ima majoritàriament temperat c o m el de la Península Ibèrica, és una 
planta de periodicitat anual i se sembra entre els mesos d 'abr i l i maig , per recollir-se el 
se tembre , encara que pot tlorir ducs vegades a l 'any. La seva sembra , cura í recol· lecció 
és una tasca laboriosa. Per començar , la llavor necessita una preparació prèvia que passa 
per banyar- la . Fer-la e ixugar fins un punt d 'humita t baix i lluny de la claror del sol, per 
deixar-la que s 'mll i fins quasi esclatar. 
La terra on s 'ha de sembrar s 'ha d 'have r orejada repet idament i s 'ha de preparar 
la saó amb Fems, millor si és humà, encara que també admet co lomassa . S 'ha de llaurar 
com si s 'hagués de sembrar arròs , a m b solcs amples que es cobreixen de jonque t i es 
neguen, per després sembrar-hi a eixam. S 'ha de regar vuit dics seguits i. ja grcllada, dos 
cops per se tmana, mentres se segueix l'emani i es fan altres feines necessàries (l levar 
males herbes, ac lar i r . , , . ) . 
Arribat el més de setembre, no es talla sino que s 'arrabassa i es penja en manats a 
recer de sol per eixugar-la sense perdre el color. Una vegada seca, se separen les fulles 
de les tiges i les arrels, i j a es pol conservar , havent-hi d iversos mètodes com el 
d ' empota r - la en recipients empegáis , lapant-ne les boques amb cuiro i segellats amb 
Fang. 1 7 
El comerç 
Rcsulia curiós veure com, malgrat la llarga i general perv i vencia en l 'ús de 
l 'a lquena i a manca de Fonts andalusins a l 'abasl . la majoria de les notícies actualment 
més accessibles sobre cl seu comerç es concentreu en el segle Xll l i encara 
principalment referides al Regne de València, mentres que són les literàries Ics que 
millor semblen cobrir els segles XIV i XV. 
La més pr imerenca dc Ics local i l /ades data de 125 I i surt de la lleuda que Jaume 
II d ' A r a g ó fixà per Borr iana. Sagunt . Xàtiva i Biar. on es taxà aquest aranzel en 10 d. per 
qu in ta r . " En el cas de la lleuda de la Ciutat i Regne de València, de 1271, segons apareix 
tant en la versió llatina 1 ' ' com en la versió valenciana,"" la taxa era de 20 d. la càrrega o 
de 2 d. el quintar, essent aquest darrer aranzel cl mateix que pagaven altres productes de 
preu divers c o m ara el lli. el cànyom. l 'oli, el coure , l 'es tany, l 'acer , el formatge, al 
maniega, ta llana remada, l 'anyil ( - indi), el sabó, la sal i el saïm. 
En el mateix any de 1271 i a les ordinacions dels consel lers de la Ciutat de 
Barcelona sobre els drels i deures de l'ofici de corredors , que posaven un especial 
esmeni en el correta tge per la compra-venda de mercaderies , es pot llegir: 
H V N O I I R. Uhrode Agriculwm t o m II. 1 2 1 - 1 2 5 . 
'" Arxiu del Rcitnc de València l A R Y ) l ieal , núm. fi44. II. 4 2 - 4 1 . Publicat a; M, GUAL C'AMARENA: 
l ncíibitíttyio del t'tmt&FCtQ metíieeol. Itareckma, I l)7(\. o I -04 . 
"' A R V (Vides I4fi II', 67-bR. Publ icata: GljAl CAMARLNA: Voiidmtarin deltomen-in . . . . 9 1 - 1 ( 1 2 . 
J
" A R V Real . uum. ( ) 4 4 - tï. \\r-3\. Puhljcal a: ( i r VI CAVIVKI NA; VoCïtbiarlo del eumenio . . . . 11.1-
IIX. 
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Item, la carga d'ahptenu e de herba tolera. Ull diners de 
corredures el comprador e Ull diners del venedor, e Ull diners de rei/a. 
La reuct o reva era l ' imposi que es pagava sobre el valor d e les t ransaccions fetes 
pels mercaders , segons una tarifa determinada. Dins d 'aques ta mateixa sèrie de noticies 
catalanes, se sap que en la lleuda de Tor tosa , de 129S, la taxa de la càrrega d ' a lquena era 
d'un sou. : : 
Pel segle XIV. les poques noticies que s 'han poguí documenta r del comerç de 
l 'a lquena són precisament les d 'un manual de mercaderia sobre la seva presència a 
Mallorca. Segons aquesta font. era un producte que cs venia en l'ulla i en llavor a 
càrregues , en company ia de tota la diversitat d 'a l t res drogues que com el comí , la 
batat 'aluga, el gingol í , l 'alcaraviu o el tàrtar."' S ' ignora quines taxes o aranzels 
comercia ls es pagava per ella, aixi c o m tampoc se sap a quins preus corria en el mercat 
illenc. Per altres fonts, es coneix el que havien de percebre els garhel ladors per la feina 
de lliurar d ' im pure se s la fulla. Consta en el llistat dels drets que tenien fixats, en 
company ia d 'una interessant enumerac ió d 'a l t res drogues , la qual cosa ve a donar una 
idea de la relació que guardava a m b aquests productes : 
Primo, per carrega dc grana. X sons -
ítem, per carrega de mastech e laqiia. I III sous-
Item, per carrega dc ensems. VI sous. -
ítem, per carrega dc indi, Ull sous . -
ítem. per carrega de pebre. III sous .-
Item. per carrega de canyella e roja. Ull sous .-
Item. per carrega de chinchehre. II sous .¬ 
ítem. per carrega de clavells. III sous .¬ 
ítem, per carrega de alcaravia e ALQUENA, II sous .¬ 
ítem, per carrega de balajaltia, III sous 
ítem, per carrega de seíiandre, ll sous .¬ 
llei», per carrega de gala, i sou .-
Item, per carrega de alnm, un sou .¬ 
ítem, per carrega de urchica. I sou .¬ 
ítem. per carrega de tàrtar, un sou .-
llem. per carrega de tony. I sou .-
llem, per carrega de camins, III sous .-
A . OI- CAPMANY y DE MON I PALAU: Memorias históricas sobre la marina, comercio i artes ,ie la antiguo 
ciudad de Barcelona [Reedición anotada pur: E. G I R A I I RAVENTÓS > C . BATLI.I > GALLART] 
Barce lona . I % l / I % 2 . T o m II. 8 8 6 - 8 7 2 . 
A R V - Real 6 4 4 lï. 8 v - l 2 . Publicat a: (¡t \ i CAMARI V-\: Vocabulario del comercio .... I (>') -I74. 
l . ' l icrha colera o herba cot. n o m vulgar de la íialium venim i., i de la Cenara cardinn nius I. , (I u s i i 
C.)i l K: /'lamas medicinales . 74L> i S 4 2 ) es la que encara s'empra per quallar la llei i obtenir formatge 
artcvanalmcnt, i era un deis productes cars a l ' època dc la qual c s parla l e . a mes . propiciáis medic inals , 
c o m es tomacal i vermífuga (Gl A I . C A M X K I V V I mobiliario del comercio . . . . p J 0 0 ) . 
( i i \ l ( ' A M A R E N A: El primer mutual . 125 . 
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hem, per carrega dc cochinilla. VI sous 
S 'ha dc suposar míe cl que ha\ ien dc percebre els garbelladors anava en relació al 
preu del producte . Així, la grana, segurament de quermes , j a que es diferencia c larament 
de la cotxinit la . és el producte de taxa més alta a m b 10 s.. mentres que els més baixos 
(gala. alum. tàr tar , . . . tots productes tintoris de segon ordre) només paguen 1 s. L 'a lquena , 
acompanyada directament de l 'a lcaravia i pel cel iandre en un altre apartat ," paga 2 s„ el 
mateix que un producte tintori de baixa qualitat, com era l 'or.xica/" 
C o m es veu. la unitat de mesura més corrent és la càrrega, que té diferents valors 
segons cl producte mesurat i segons Ics comarques . Ln general , s 'entén per la quantitat 
que pot dur una bèstia. És possible que la variant aplicada a l 'a lquena, a segons quines 
bandes , fos la càrrega dc cereals, que es considerava c o m a equivalent a 120 quilos. Ara 
bé. pel cas concret de Mallorca, consta que la càrrega o somada . com a mesura dc pes, era 
de 3 quintars (= 122,10 quilos). ' ' 
El control dc qualitat 
Durant l 'Edat Mitja, les adul teracions (encamaraments) i la presència d ' impureses 
en els productes en general eren una constant , tant i més si es presentaven al públic en 
pols. Qualsevol d 'e l ls era susceptible d ' e s se r mesclat a m b diversitat d ' ingredient tot 
cercant-se millorar el seu aspecte i. a la vegada, obtenir més benefici. C o m tot producte 
d ' interès comercia l , l 'a lquena no era una excepció . D 'aquí que una de les preocupacions a 
l 'hora de la seva venda al públic fos precisament la d 'evi tar aquel les mescles que podien 
inf lui reu la seva qualitat i fer-la inútil quan no perjudicial, tant i més si anava dest inada a 
la cosmèt ica o a la medicina. 
Se sap que en els mercats d ' a l -Anda lus , a l ' igual que cn lots els del món musulmà, 
l 'a lquena podia ésser mesclada amb allres plantes semblants , peró de característ iques més 
dèbi ls 0 inexistents. En el tractat d ' ihn ' A h d ú n , consta que a la Sevilla del segle XII 
s ' emprava la cambronera {Lycium etiropacttin !..) per donar-li un color verdós més intens 
a la pols de l ' a l q u e n a . ' si bé al marge de l 'af i rmació de reforçar-ne la verdor, val a dir que 
la pell del fruit de la planta esmentada també con té un colorant vermel l / ' ' En el Kilah fi 
adab ai-Hisba. obra d ' A b ü 'Abd Alian Muhammad ibn Abu Vluhammad as-Sakatï al-
Màlaqï i datable en el pr imer quart de segle XII1. s 'especif icava que l 'a lquena 
s 'adul terava amb pellofes i desfullades de magrana mesclades a m b t'ulles de vauma. de 
y
 Arxm del R e a n e d e Mal lorca ( A R M ) C ò d e x 2N - f. 7 4 . 
:
- GUAL C ' A M A K I . N A T Vocabulario del comercio . . . 1-94 i 2 6 3 . 
:
" B E R N A T I R I U A: Els «III mestéfs de ta lluna». 1 ò l · l í i 2 i IttS. Es iracta probablement del Carinamos 
tincturius I. o salrà bord Icast. alazor), sovini confús a m b l 'orvclla tRuecella Untareu), un l iquen que es 
ena a les ñiques 
" F, SEVll . l .AW)COLOM: "Pesas > medidas en Mallorca desde el s. MM al s. XIX" in Mayñrqa, núm. XII. 
1974 .67-Kl i . Veure: 75 . 
?
" E. LEVT-PKOVI H vi J.M. GARCÍA GÓMEZ: Sevillà a comienzo* del s. .\ll. El tratado de Ibn 'Abdum 
Madrid, 1948, 154, 
•"' F o v r ! QUER: Plumas medit titule* .... 5 6 2 - 5 6 3 . 
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lledoner i de c à n y o m . " La clovella de la magrana (la clàssica Pitnica tnalum. fruit de 
l 'arbre Puntea grañátdni)/ conté un pigment que dóna tota una àmplia gamma dc colors 
ataronjats i vermel ls ; ' 1 de ta vauina {Ma/va silvesins i..) només es pot dir que , capolada i 
encara que seca, desprèn una olor agradable ; el cànyoïn (Cannabis sativa),*1 a més de les 
qualitat terapèut iques que se li atr ibueixen t r ad ic iona lmen t . ' combinat a m b altres 
substàncies , proporciona colorac ions que van des del blau al violat i pot virar, en 
presencia de certs mordents , al verdós o al g r o c : " finalment, el l ledoner (Ccíiis austral is) 
té qualitats as t r ingents . " 
I encara hi ha altres plantes usades per mesclar a m b l 'a lquena, com ara l ' indi 
(Indigofera tinctoria). Es cert que el seu principi colorant , la indi got i na, dissolt en aigua i 
a m b els mordents adequats , dóna una àmpl ia varietat de blaus en el tenyit de tèxtils; 1" 
però, en canvi , si es dissol en alcohol dóna un vermell caracter ís t ic ." En cosmèt ica , j a s 'ha 
dit que rep el nom ó'ak/itcna negra, però a ixò no es deu a què doni aquest color per si 
mate ixa , s inó que és el que s 'ob té d 'ap l icar el blau de l ' indi sobre el vermell de l 'alquena 
natural."' Ara bé, el color negre , emperò , també es pot obtenir mesclant l 'a lquena natural 
a m b suc dc llimona (que conté àcid cítric) i és el que usaven les andalusines per tenyir-se 
el call de les mans i la planta dels peus de negre quan , en el segle XIII . s ' imposà aquesta 
moda . " 
T a m b é consta, si bé en context cristià, que , a vegades , s 'hi mesclava verdet (cast.: 
cadernülo) per donar a aquella ¡ l ' a lquenal bella calor.' Si la pràctica de mesclar altres 
\ cgc t a l s podia resultar relat ivament innocua, no era aquest cl cas del verdet. Es tracta 
d 'un producte moll comú a l 'Edat Mitja i moll emprat en pintura i t intoreria ." En principi, 
servia per fer tinta d 'escriptori neg ra ; l tot partint de l 'escorça de certes plantes com el pi 
"' I1. CUAI.Ml.TA C I N U K O V " L I -Kilàb l'i adob at-llisha» (Libro del gobierno del zoco/ de al -Saqal i" 
(cont inuac ión) in al-Andallis, 1 9 6 8 . Vo l . X X X I I I . 7 .9 -130 . Veure: l i s . 
" FoNI I QUÍ:R : Plantas medicinales. 349-4110. 
;
" M, C¡. POLO / R. OlUOISCISSl: Las plantas tintóreas - Madrid, l ' W i . LM- lJ5. 
L, V A N DI: VANDKP:: Teñida artesana! Barcelona, I9XK. % , 
1 1
 FONT I QUER: Plantos medicinóles ... 4 0 4 - 4 0 5 . 
; J
 ¡ ; n \ i KJi IR Plañías medicinales ... I2X. 
" A. MERZOUKI •' i. M o l I Ko Ml s \ "l a Chauvrc K'annabis sativa I..1 dans La l 'hurmacopcc Traditiorinellc 
du Ri l ' íNord du Marín:)" in An Pliarinaceulictt; 411 ( 4 ) . 1999 . 2 3 3 - 2 4 0 . 
"' M, RlOUKJ.Mi: SANCHE/.: Blanquea de fibras tcstitcs-ll Barcelona. I l 147, 147. 
'' FONT l QUER: Plantas medicinales . . . . 131. 
VlTALIS: Química aplicada . . . . 127. 
J, GUINDAI M A S •' A.Cit IMIAI M A S : Piamos tintóreas, tanderas y cattehijeras Madrid /s .a . / , K5-86. 
B E R N A T I ROCA: Lis «Iil mcslers de ¡a ¡¡ano-. 163-164 . 
™ VAN DI VANORI:: Teñido artcumal. 114. 
4
" H . B L K H A D E M : Le loiprin al Sibila iTaciiini Soniiolisl d'ibn Bullan: un traite medicat du Ml sii·ile -
Lovuina, 1990 . 2 7 6 - 2 7 7 , 
" t i . M i ' s i M U / - !> : i i \ • C. Hl KNts: "Las t a n u y a s La vida en el s . XIII v e i i u u la representación 
iconográf ica I i l ) : Traje. A d e r e / o . Afe i tes" in Cuadernos de la Alhamhra. m i m s , 15-1 7. 1 9 7 9 / 1 9 8 1 . 89¬ 
154 • lám, 
A R M C ò d e x 2S • f. 711. 
- M. G U A L t 'AMARI N A : 1 acabalarla del comercia 4 4 9 . 
u
 M. B A R Ò » " D c l'escriptura manual a la impress ió: instruments i materials per a la f ixació de lextos i 
imaiu.es en els s u p o n s d o e n m e n i a l s " in lüblioiei ¡momia i Dnciimctiturii'i. 5. 2 0 0 0 . 
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(Pinus pincisff/'L'" l 'alzina (Qtierqus ih:\)."~ o el sumac {Ritus cariaria)" tots tres 
contenidors de tannins . o dc les anomenades anotis tic gala." El problema rau en què cl 
verdet s 'obtenia d 'òx ids , hidròxids i carbonats de coure , a l tament verinosos o d 'ace ta ls de 
coure per reacció amb àcid acèlic (a l 'època, genera [meni a partir dc vinagre i, essent en 
aquest cas , a més a més , corrosiu. 
Per notícies del segle XIX,"' se sap que la l.awsonia Incrmis L. també podia i solia 
ésser substi tuïda per tota una sèrie de plantes conegudes des d 'ant ic . Entre elles, hi 
figuren les arrels del bolen roig (cast.: orcaneta 0 ancusa -Alkanna linclorca Tauch. o 
LithoSpermum linctòtium L.f" les quals contenen un principi, l 'a lkanina, que no es dissol 
en aigua però si cn alcohols í serveix per donar un color vermell violat principal meni en 
confiteria i farmàcia, i menys en la lint tira de teixi ts ;" una altra és la onosma (Onosma 
echioities, U'- que dóna colors rogencs . 
La major part de les plan les fins aquí esmentades eren ben conegudes arreu d ' a l -
Andalus . tant en eslal silvestre com cul t ivades. Una bona prova n ' é s que es pot rastrejar 
perfectament la seva presència cn jardins com els de Madinal a l -Zahrà ' . on, a més de les 
plantes autòctones , n 'h i afluïren d ' a lòc tones . Algunes d 'e l les poden ésser identificades a 
partir dels escrits d 'Ar tb ibu Sa ' ïd . Kitab al-Anna i Kitàh Khali/ ul-Janin. traduïts al 
castellà com Ei calendario dc Córdoba' i Ei libro dc la generación del feta, ei 
tratamiento de las mujeres cmabara:adas r dc los recién nacidos." En aquestes obres s 'hi 
troba una completa informació de les espècies vegetals cul t ivades o silvestres de la 
Còrdova del segle X . " 
Una altra preocupació era la de la qualitat en la presentació del producte . HI gruix 
del comerç es feia en fulla, sense presència de cap resta de la lija, però si amb intrusions 
" Tradicional ment. l 'escorça de pi s'ha emprat en cl lenvíl de xarxes i filats, malgrat In poca qualitat del 
co lor , marró rogenc. 
J l
' Es a s l n n g e n l . per la qual cosa s'aplica en cl tractament de diarrees. En dermatología , se 'n fan 
eataplasmes per Magues i e c c e m e s . Cura a l i e s i ferides a la hoca. T a m b é é s moll emprat en l'adohal de 
pe l l s . 
1 1
 FONT l Q u í R : Plantas medicinales .... 4 4 4 - 4 4 5 . 
N
 BERNAT I Rot V tils ¡dil meslers t/c ta ¡lana" .... 1 5{> 
J. L. N i r v i s-AI DKI V: "Insectos que inducen la lórmación de agallas en las plantas: una fascinante 
interacción eco lóg ica y evo lu l i va" in Boletín SEA. 2 3 . I99.it. 3 - 1 2 . 
J. L'U, Etil RMAII R: Manuel des plicnnacicn et des droguistas, att Traite de caracteres dinlinelifs, des 
alterat ions el sophistications tics medicament simples el composes Paris. 1821 . 509-5 10. 
4 ,1
 FONT l ni IR: Plantas medicinales .... 554-556. 
V A N D E V R F . N U K : Teñido artesano!, 97-9X. 
5 1
 A. ÜfMsso: Plantas industriales. Barcelona. 1904 , 106. 
s ;
 FONT 1 Ql't R: Plantas medicinales ... 5(>lI• 5 0 1 . 
H
 A. C. Ló l ' IZ LÓPEZ) "Estudio panieular de las e s p e c i e s botánicas que se citan en el l alendarlo de 
Córdoba dc Arih Ihn Sa' id". E. <¡ARI I V S v M lll / : Ciencias de la Naturaleza cn al-Andalús. Testos y 
Estudios. IIII Editados por: — ] , (¡ranada. 1994 , 4Í-7K. 
'
J
 ARIÍt 1IJN SAÍO: El libro de lo generación del telo, el tratamiento de las mineres embarazados v ¡te los 
recién nacidos • Montil la (Córdoba) , 1983, 
J. E. Hl KSANI il / B lRvl l .n i : "Aprox imac ión al e s tudio d e las e s p e c i e s botánicas originariamente 
ex ¡sientes en los jardines de Madinal a l -A/ahra" ¡n ( ' n a d e m o s de Xtadinat al-Azalirà. Vol, I. 19X7. ó t -
Hll. 
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de la llur i la llavor, així com dc ierra. D 'aqu i la intervenció dels garbel ladors abans de 
dur-la al molí , on havia d ' e s se r conduïda pe! comprador , encara que aquest pcnsàs 
dest inar la molta a la venda a la menuda , cosa més que de suposar, donades les quanti tats 
que s ' esmenten per a moldre , que són a I engròs i 1 1 0 tenen sentit en un consum domèst ic . 
De totes maneres , sí que hi havia una venda a la menuda i. a niés a més, ambulant , j a que 
consta que los ajfayis de les doncs no sien venuts per hi ciutat, penali tzant-se amh 60 s. i 
els productes llençats, trencats c vesads,"" 
Així, a València , es dictà un conjunt de normes que havien a f e c t a v e n als 
garbel ladors . sota la vigilància del mostassa!'." El que interessa és que tota aquesta 
normativa era vigent a Mallorca. 011 es troba recollida en el Còdex 2 8 de l 'Arxiu del 
Regne de Mallorca que dur per títol Llibre de privilegis, stahlitnents e otdinalions del 
Malí Magnifich Mttstaçaff de la Ciutat i Regne de Mallorca, que figura datal al segle 
XVI , però que el seu contengut . en realitat, es pot remuntar a les darrer ies del segle Xl l l o 
pr imeres dècades del segle XIV. Aquest llibre és còpia del que regia precisament a la 
ciutat i terme de València.'"' 
En pr imer lloc, la l'ulla d ' a lquena h a \ i a d ' e s se r ben garbel lada per tal d 'evi tar la 
presència de terra i per això, n ia ldamem ja es (robas en el molí , el mostassa! tenia potestat 
per tèr-la garbel lar de bell nou lilis a una càrrega. En cas de trobar-se més de deu lliures 
de terra, e! mercader o persona de qui los la partida era objecte d 'una multa de 10 s. b d. 
per càrrega més el cost de! nou garbellat, Per evitar nous entrebancs, les porgueres 
s 'havien de tirar a la síquia del moli. En cas contrari , si es tornaven mesclar , es perdia la 
totalitat del producte , que era cremat." ' Altra disposic ió feia esment de la mescla 
d ' a lquena vella a m b a lquena novella, cosa que es vedava i es cast igava amb un ban de 10 
s. per cada vegada que es detectas la mescla , a més de cremar-se la somada ."" 
C o m es veu. aques tes previsions s 'han d ' en tendre com a aplicables a la l'ulla, única 
part de la planta que es considerava com a niercant ívola . però consta q u e . per protestes 
de! l lauradors valencians expressades a 1306, es feia l 'excepció dc les intrusions o la 
mescla a m b la flor i el gra de la pròpia planta."' 
Per descobr i r i controlar el grau de puresa d 'aquel l s productes que es 
comercia l i tzaven capola ts , els manuals dc mercader ia i les ordinacions vigents a diversos 
indrets aconsel laven so tmet re ' l s a revisions ¡ p roves , essent les més freqüents Ics de tacte 
i les q u e suposaven la combinac ió amb aigua o oli. Pel cas de l 'a lquena. sembla que el 
més difós a l 'Edat Mitja era el que recomanava: 
"" ARM - Còdex 28 - ff. It0-I10v. 
F, Si vil 1. ANO (.'01.OM: Valencià nrhana medieval a través del oficia de Mmiucof Valencia; l')57. 
M. HL.Kvvi 1 ROCA : "«Sens licencia de Mosquea!» Hipótesi sobre l'olíci a la Mallorca del s. XLLL (123(1-
I.1tlO|" 111 Actes de LES VI7 Jornades d'fstiidis Històrics t.iicals; Vi Regué de Mallorca a i cunea de la 
Dinastía fricativa Palma. I W . 2°K3I I. 
"' ARM Còdex 28 (', <w- iV ) \ . 
w
 ARM Còdex 28 f. 6«K-70. 
"' ARM Còdex 28 • t. 72v-7.V 
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Universitat de Barcelona • Manuscrit t.,455 - Llibre dccttiiexenses ¡le y i r / i » ededragties edeamainem 
de pesos, canes e mesures de diverses ierre-, 1". I !v [(it \ | -1:1 primer munim! .. 5S-2II 1 ). Veure: 125) . 
Em HM AJÍ re Manuel ¡les pliernnicieii ei des ¡Irogiosics .... 50 l ) -51() . 
H
 M A , E. CAKKF I'IÍRO A U MI : " C o m p u e s t o s l enó l i cos : Cjuinunas" in Panorama actual medien, mim. 2 4 . 
21X10, 2 7 K - 2 N 2 . 
4 5
 LEC'LERI : \otiees el eximits .. .719-721. 
*" IHN W À I I I ) : fsitòb iiLAdmea al-Miipada il.ibru dc los medicumcnlos simples) | E d i c i ó n , traduccciun, 
notas y g losar io dc I . . ! ' . A i . l IKHI Dl (" \ m I K | Xtadrid. l ' i ' ís . I 'aulor. en el eonievl cristià, era conegui 
a m b les Mal mi l /ne ions de Abei iyue l i l . Abenmul i í o Abeccntf . entre allres. 
" L . FER A l ' l » ) OI S \ IS r ( l l K M A I V FI ••Lihre dc les medicines ¡kirnenlars». Barcelona, 1943. treballa 
sobre el manuscrit 1 So de la Bibl ioteca C a p i t u l a r de la Seu dc S a r a g o s s a . 
Alquería aytalla conexensa: que sia heu venia e ben prima e molla: e si vols 
veurà si es fina, ilestrempa.la ah ho/i. e deu tornar vermella e si no, no vall 
res.''r 
De l 'eficàcia d ' aques ta prova ancestral en dóna fe que , en el segle XIX. encara es 
tengués en compte aquest mètode, per més que s 'afegís que . en cas de què les mescles no 
revelassin en principi res. altres principis colorants reaccionen en alcohols.*' 
Les aplicacions 
C o m bé s 'ha vist a la definició genèrica de l 'a lquena. les seves aplicacions 
s 'es tenen al c a m p de la medic ina , la cosmèt ica i el tintat de teixits i cuiros , tot tenint en 
compte que les dues darreres es relacionen principalment amb les seves propietats 
colorants der ivades d 'una naftoquinona. la lawsona o àcid hennoiocànic , que es troba 
fonamentalment a les tiges i les fulles," i va acompanyada d 'una petita presència d 'àcid 
gàlic que contribueix a fixar-la en absència d 'a l t res mordents , 
- Medicina 
L'a lquena forma part de la medicina tradicional dels seus països d 'or igen ( ludia. 
Egipte . Mar roc , . . . ) i s 'apl ica en una gran varietat d 'ocas ions . En decoce ió . s ' empra c o m a 
colutori . En infusió, serveix per combat re les úlceres (com l 'at ia) per les seves propietats 
ant imicòt iques i en fregues o cataplasma, contra malalt ies de la pell com l 'herpes o la 
soriasi , i contra cops . contus ions , luxacions i e squinçaments ; malgrat el gust amarg, la 
seva ingesta és bona contra la diarrea, j a que és aslr ingenl; també s ' empra en casos de 
litiasi renal o de problemes de melsa; a més a més . se li atr ibueixen propietats abort ives. 
Totes aquestes virtuts, es troben recoll ides, més o manco explíci tament , en els 
tractats de medic ina medieval amb predicament l'ms el Barroc."' Un dels més 
representatius és el Kiiàh al-Adwiya al-Mujnida (traduït com a Libro de los 
medicamentos simples) d 'Ahul -Muta r r i f "Abd a l -Rahman ihn MTihammad ibn "Adb al-
Kabir inb Yahya ibn VV'àlid ibn Muhaminad al-Lajnvi.'" Aquesta obra es va escriure, 
segons tots els indicis, a la Ta ' i la de Dénia en temps *A!i ibn Muyahid i va ésser regalada 
per Juan de Borja a Kelip II per a la Biblioteca de l 'Escorial . Però el que resulta més 
significatiu és que l ' ímiea versió que es coneix d 'aques ta obra en un idioma peninsular 
sigui precisament en Llengua Catalana," 
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Ibn Wàftd classifica l 'a lquena entre els e lements de pr imer grati, com a un 
medicament fred i sec. per llavors recollir les opinions de Gal lé, Masih i Dioscórides." ' 
De G a l l é anota que es tracta d 'una combinac ió d 'una substància aquosa i calenta amb 
equilibri i d ' una substància terrosa i freda. Té una forca primera secant, una forca segona 
q u e refusa i dissol, i una tercera que impedeix Ics c remades quan s 'aplica la seva cocció 
en el lloc lesionat. A més a més assenyala , la seva utilitat contra l 'eripscla. els tumors i les 
úlceres, apl icació que M u h a m m a d feia servir, d ' acord a m b el que narren els haddits."" De 
les opinions de Masïh tan sols anota que actua sobre les ferides amb les mateixes 
propietats que la sang de drago {Cala/nas drac»)," f ina lment , segons Dioscórides . la seva 
característ ica més rellevant és que actua com a asiringent i d ' aqu i , un cop capolada, la 
seva aplicació a les úlceres esmentades per Gal lé. contra cl carboncle {ántrax) i els 
tumors ; t ambé és bona contra les cremades ; com emplas t re calma les hemorroides i en 
ungüent rehlaneix els nervis ; específ icament, la llor esmicolada i posada al front actua 
conta la cefalalgia. ' 1 Aquest mateix remei és el que abd al-Malik b. flahih afirma que 
emprava el Profeta, a la vegada que ho l'eia extensiu l 'ús pel mal de les cames 
De semblants apl icacions i alguna altra en parla un anònim Tratada de Patologia 
de l 'entorn de l 'any 1500, el qual es presenta com a una probable traducció d 'una o més 
obres cn Llengua Àrab. Pel que fa a les malalt ies que poden afectar a la boca, tracta 
específ icament dels mals que ataquen les genives i la llengua. Sobre les pr imeres , dóna la 
indicació de què . en cas de fer sang. se ' l s apliqui una mescla de poncel les de rosa. 
espodi ' b lanc, cinc dracmes de cada un: set d racmes dc savina. dos dracmes d ' a lquena i 
tres d racmes de sang de drago, tot molt; el t ractament s 'acabava glopejanl aigua dc roses. 
En el cas del dolor de genives perquè un infant treu les dents , es recomana que es tracti 
amb a lquena . mantega i oli dc lli en forma de pomada. T a m b é s 'ofereix un remei pels 
grans a la l lengua, consistent en una mescla d ' e spod i , roses, coriandre sec. llenties 
*" I H\ W M I [): Kiiiih al-A di 1i;l • i < il-\ tufi 'i u la. 22 l ) . 
w
 IHN tt AUIH: Mufiasan /i l-Tdili fCampemlio de medie i na i ¡Introducción, ed ic ión v traducción dc: f . 
Àl.VAKt / UI MoKAI I s v F.CilRÓN Im I s l I ] Madrid. I W 2 . 7N. 
" t i l AI C A M A R K N A : El primer manual , 2 S L Durant la major part dc l ' t dat Mitja procedia del Llevant 
mediterrani i se 'n cone ix ien Ics uuahlals lina, comuna i iolitl. cou ic i c ia l i l / a iu -^e cn ilutes o cn pans . Es 
iraela dc la sàvia d 'aques i arhrc. dc co lor vermell sang i d'aqui cl nom. que s'emprava, cil c o s m è t i c a i cn 
tintoreria. Ls creia q u e s e r n a per combatre la lepra i era un bon cicatritzant. A m b la conquesta de les 
Illes Canàries es va conè ixer el Dl amena dracu I., de les mate ixes propiciats 
'' A . L A O U N A : Pedació thu\ct<ride\ Amcarheo /155?/. Madrid. I%d, Vol , I. 77. | -s iraela del facsímil de 
l ' ed ic ió de Salamanca , dc Mal inas ( tast . 
ues Uvt i in: Mujiasan fi l-Tilih, 78 . 
, ;
 Ma. T, HrKRIK.v l l i i í \ vsdí / \ l v Nu \ i s S vx( in / til i x / i i i / ni Hi KHt rii: Traiadu de Patologia, 
Madrid. 1997. Es iraela del manuseril 1,(151 de la Bibl ioteca Nacional de Madrid, f s l'únic c o u s c n a l i 
figura c o m a anònim. S'Iia insinuat retrocedir la seva dalacio :i Ics darreries del s. \ V 
Rt vi Al .VIU MIA Esi'AÑIUl v: Diccionario de la lengua Castella»» .... |7M). V e u espodiu. I s def ineix 
c o m la cendra de ls lornalls de coure, molt semblant a Wilulla. per incs que s 'assenyala que l 'cspodi de ls 
àrabs e s la c e n d r a del c lau d'e le fanl . A la realitat, quimiea inent . e s traeia de l'o.vid de / u i c ohteneut per 
subl imac ió , I . ' e t imologia del castel là i del català e s llatina: ipondiu i Miri calcinat, l'cl que fa a Vaiiilm 
(del àrab al alíilica], tradicional meni . sc la d e l i n e ï s c o m a la sutja derivada de la fuss del coure que, 
reduïda a po l s i cn ungüent , s ' c m p r a \ u per a malalt ies de l s ulls: e s l ambe òxid dc zinc. però uiipurificul 
a m h altres sals metàl · l iques . 
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pelades, llavor de verdolaga i a lquena. a parts iguals, sucre i un poc de càmfora, lot 
capolat : per acabar, s 'ha de glopejar aigua rosada i vinagre. 
Entre els problemes de pell . es fa esment de l 'escaldat per l 'orina. En principi, diu 
que s 'ha de tractar amb midó, per acte seguit afegir que també es pot fer a m b espodi 
capolat o amb alquena combinada amb roses, murta i farina d 'ord i . Tols aquest productes 
tenen en comú les seves propietats assecants . 
Vinculat amb tes cetalàlgics es pol interpretar la cura dc lo que fuera por bever 
vino, en al · lusió clara a les ressaques i sobre les que . al marge d 'aconse l la r la moderació 
en la ingesta de vi, recomana se 'n leiigut cura amb banys calents per suar. acompanyats 
de fregues d 'oli de nard. murta i alquena verda. 
Tamhé es posa esment en la melancolía." ' que indica s 'ha de curar amb purgues , 
com tantes altres malalt ies Immorals. Entre altres fórmules, recomanava una bullidura 
a m b llavor de lli. alfblva." a lquena i corona de rei. Cur iosament , d ins d 'aques t apartat s 'hi 
han d 'afegir les pigues, j a que se les assenyala c o m a una conseqüència de l 'estat 
melancòl ic . lis diu que poden ésser bermejas <> negras: cv todas san graves de guarescer. 
VA remei ha\ ia de consistir , a mes dc la purga i la sagnia, en untar-lcs d ' a lquena amb sabó 
per fer-les desaparèixer . 
Lina aplicació aïllada és la que es troba recollida per Juan Cil de Zamora a seu 
Líber conira venena et animalia venenosa, aparegut entre 1289 i I2Ó5, que indica que 
l 'a lquena mesclada a m b farina d 'ordi i vinagre teb actua eficaçment contra les picades 
d 'abel la i de vespa . " 
En oposic ió a aquest cúmul de virtuts, s ' e smenta l 'a lquena com a un dels productes 
que a tos mocos [...) les ponen las mugeres cn las cabeças i que podia afectar als ulls i 
provocar /(/ Inchazon & los parpados cerrados que nou los pueden abrir. Per aquests 
casos , es prescriu una combinac ió de litio ¿i torciscos. rosas, partes iguales, açafran & 
mirra, tot capolat i mesclat a m b cuino de cerrajas o con leche de mttger fins formar una 
pasta a m b la que s 'han d 'untar el ulls cada dia. Aquesta atribuïda capacitat irritant no 
deixa d ' e s se r una contradicció a m b l 'ús tradicional que es fa de l 'a lquena en infusió com 
a col·liri. 
Per últim i encara que no forma exactament part d 'aques t apartat mèdic , val a dir 
que , com a derivació de les seves propietats fresques i refrigeranis, i malgrat la seva 
( ' . t i A i d i.-\ Gi \i : "Del m e l a n c ó l i c o c o m o atrabiliario según las antiguas ideas griegas sobre la 
enfermedad de la mel ancol ia" in Favcntia. ó 1, 14X4. 4 1 - 5 0 , 
J. / A K A O I I / A ( Í K A S : "l · ls humors i els tempera ments" in l'acentia. num. 1 4 1 . 1992 , 85-90. 
FONT l Qt.KR Plantas medicinales . . . Ï f i fc367 , Gratia amiga ¿'allmlva. Es iracta de la Trigamlla 
fnenuni-graecum o henogrfegQ, S e la recomanava en Irnclamenls d 'anèmia , en e d e m e s i eataplasines . 
IBN W À n n : Kitáh al-Adwiya2XK-2XU. 
(..'. EHRRIIKTI lll'KVANÍLT./: Juan iiil de /amara, libra catara tosiga* v animales venennstts. [Es lndio 
crit ico y anotado por: — |. Tesi docloral inédita Barcelona. 2(K)2, 2X7. 
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amargor , abü Zakkaryà ibn Yahyà b. Miihamniad indica que els homes empraven les 
fulles d ' a lquena para refrescos y lamedores [ s i e j . " 
- Cosmètica 
La pols d ' a lquena és un ingredient natura! que s 'empra per tenyir principalment 
d 'un color roig ataronjat els cabel ls , encara que també s 'aplica a mans i peus com a 
s imple linció o en forma de tatuatges En general , es mescla en aigua bullent per obtenir 
una pasta untuosa que s 'apl ica directament fins cobrir tota la cabellera o les / o n e s de pell 
escol l ides . Ara bé, el color resultant pot variar segons el líquid de suspensió que s 'empri o 
els fi.vanls que se li puguin agregar. Per exemple , segons el Lilia de Medicina,"' la virtut 
de l ' a lquena és que si la desfan en oli vell fa tornar els cabel ls negres, si la dissolen en vi 
negre e ls fa vermells ¡ si el vi és blanc els fa rossos. 
Ara bé. no és sols el donar color el que feia útil l 'apl icació als cabel ls de la pasta 
derivada de la pols d 'aques ta planta, ja que també té una doble l'unció higiènica. Per una 
banda, l 'a lquena té una important acció fungicida: per altra. Dioscórides comenta que el 
costum de macerar-la en aigua d 'herba sabonera (Saponaria offtcinalis)" proporciona una 
bona neteja gràcies a la saponina que conté aquesta planta i que la fa actuar com a 
detergent. '" Altres avanta tges són que . mesclada amb oli. l 'a lquena reforça les arrels dels 
cabel ls i combinada amb v inagre prevé l ' ama o contribueix a el iminar-la . 1 
S'apliqui com s 'apl iqui , a més a més, el seu principi colorant , la lawsona. al 
contrari de les t intures químiques , no penetra a l ' interior dels cabel ls , sinó que es diposita 
a la cutícula fixant-se a la querat ina. augmenta el seu volum i els fa més resistents a les 
agress ions d ' agents externs. 
Per tot a ixò i més , el seu ús en la cosmètica és, amb tota seguretat, el més conegut i 
més difós d 'aques t producte i no sols actualment . A l 'antiguitat remota, des d 'Eg ip te , on 
s 'han trobat mòmies amb cabel ls i ungles tenyides d 'a lquena . es va difondre a lot el N. 
d 'Africà i. posteriorment, els musu lmans la dugueren .il P R Ò X I M Orient i .1 l 'Índia f s té, 
per tant, que l 'uti l i tzació dc l 'a lquena ve d ' en re re , per més que en el present es lengui 
principalment associada a una pràctica de les dones de l ' Islam actuals quan. de fel. era 
emprada amb profusió a l 'Edat Mitja, fins i lot en el món cristià, C O M en són una bona 
prova tot un seguit de test imonis literaris. 
J aume Roig (1401) 147K), a VEspUI <> Llibre de les Dones ( cuca 1455). recull 
l 'apl icació als cabells: 
La vella fembra \ ...\; 
s
 rlANQUt-Kl: Libro de Agricultura Tom [|. 125. 
B ib l io lcca Nacional J e Madrid. 1.3 15. Lstudiul per: J, t ' l 11 C. W VslK: Litio tic \tetlitnta ('11 inu/tital 
ht't\tci> tic wcitti ttut tttcilicvttl Bernardo tic ütírdbnht Etft\ ton * rutea tfe lo veneifai española^ Sevtttti. 
/ j y . i . Xlaitisoti. 1995 , 
FONT I Qt'KR: fiamos medicínate* . 1 7 4 - 1 7 5 . 
"' IÜX W À N I ) : K i t à b a l - A d w i y a td-Mit]rudtt, 2 2 4 , 
v
' Aiti MMÍU-VX ••VUII vi -M vi IK 11. A HK: Kiiáb at-Agtiiya (Tratado Je tos alimentos) p .d i c ion , 
Iraduceinn y e s tudio por: L. ( i \ m ¡A S V M 111 /] Madrid, 1992 , I J9 - ]4 ( l . 
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[,..]; put'li í'axella: 
cap alaiienaf, front estirat." 
fent palés que no era exclusiu dc dones joves . En uns altres versos indica com aquest 
producte t ambé era usat per colorar parts del cos no sempre visibles: 
(...) e afegint 
als pits cotons: los inugorons 
duia atqaenats, morats, tettals. 
mostrant senyal. [...]." 
1 en uns altres hi afegeix encara més parts del cos . a la vegada, que dóna noticia 
d 'una possible forma de conservar-la en l 'àmbií més domèst ic quan diu que certa donzel la 
[...] ab cert vermell 
tret d'escudelles morros e celles 
s 'empeguntava [...]." 
T a m b é , com s 'ha dit. era aplicable al palmells de les mans . cosa que es tenia per 
una de les maneres certes d ' e m b e l l i r - s e , " que són les que devia usar Carmes ina del Tirant 
lo Blanc de Joanot Martorell (1460) , i a elles s 'ha d 'afegir la de 
les ungles canonades e encarnades que mostraven portar alquena."' 
N o és d 'es t ranyar , per tant. que en obres anteriors , com el Corbaccio de Giovani 
Boccaccio (1313 1375). escrita a 1354, es trobin express ions que parlen de sa 
aiquenada y despiasent bellessa." Però, per a lguns, era una pràctica digna de repressió i 
n ' é s ben representativa, per exemple , l 'opinió de Francesc Eiximenis que en Lo Llibre de 
tes dones (1392) arremet contra aquel les que . a més d 'a l t res endreços , precisament duien 
les ungles alquenades.™ 
"' J. Roic; : / . Espillo llibre Jeies Dones. Barcelona, I97K. 4 0 
" J.ROIG: / . -Espill.... 8 7 . 
*
s
 J. ROIG: L'Espill . . . . SS. A m b tot. s'ha de dir que pol referir-se igualment u VAlkanna Iniciaria que 
s 'empra per fer. entre allres productes e o s m è l i e s . pinlallav is barrejant-la a m b cera. 
Les maneres eren: hanyar-se , hen vesi ir-se a m b robes netes , aplicar laca vermel la als peus . ben pentinar-
se, emprar e l s c inc ungüents principals: vermel ló a la c l enxa , marea de pasia de sàndal al front, piga a la 
galta, safra al c o s i la ja esmentada aiquena a Ics mans . dur j o i e s i flors, rentar-se les den l s i masicgar 
betel i cardamom, fregar-se-Ies a m b pasta perfumada, envermel l ir e l s l lavis i ennegrir Ics pipel les a m b 
ami mon i. 
"
7
 J, M A R IORI I I : Tirant la Blanc i allres escrits de Joanot Martorell [Fdic ió de M. OI Rlfjiil.K] -
Barcelona, 1979 . .1«4, 
, !
 BIBLIOTECA NACIONAL or: MADRID - Manuscrito I7.(>7S. Pubhcai per: K. nt B. Mol I,: El «Corbatxo» 
í/e Boccació traduït al català per fiareis Franch fs. Xli'i, Ciutat de Mallorca, 19.15, 58. Reedilal a: F. Dl 
B, MOLL: Textos i estudis medievals Barcelona. I W 2 , 4 4 - 1 1 9 . 
*" F . F l X I M L N I S : Lo Llibre de les Dones - Barcelona. 19X1. T o m I, 4.1. 
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Q u e el seu ús entre cristians eru encara un l'et corrent al segle XVI en donen prova 
cabal les Ordinacions de València de 1566. on es manava explíci tament que 
les dones no \ pugnen fer senyals en ses persones dels ipic usaven en 
temps que eren moras, ni permetre que sos fills e filles se alqttenen.'*' 
L'al · lus ió als lilis demostra que no només eren les dones que n ' e m p r a v e n . De l'el, 
se sap que era relativament freqüent que els homes s 'hi tenyissin la barba quan 
Començava a blanquejar. Ho feien els crist ians, peró sobre lot, musulmans . Així, es recull 
que és 
gran denuesto que los africanos que llevan la barba larga y 
alheñada, y procuraban que no se descompusiese.'" 
1 és que es tracta d 'una práctica entre els homes que lins i tot era aprovada pel 
Profeta, tal i com consta a Vat-Tahára on es recull, a partir del testimoni d 'ahu Huraña , 
que M u h a m m a d sentencia que generaImeni j ueus i cristians no es tenyien, per tant, 
s 'havia de marcar la diferencia fenl-ho i pareix que ell mateix ho practicava i, a més a 
més, afirmava que. per les done-., emprar pasta depilatoria sense alquena podía provocar 
la lepra." ; A la mate ixa font. també atribuït a Muhammad i per testimoni d 'ahu D/ar r . 
consta q u e declara que el millor tint que es pot utilitzar per tenyir els cabells blancs és la 
hennií. encara que també admet el katm. un altre tint rogent. 
Sembla que entre els andalus ins , en ocas ions , també els homes es tenyiren les mans 
i, fins i tot, els b raços . " Tal volta, es pugui cercar una expl icació cn què l 'a lquena pot 
actuar de filtre solar, j a que per a ixò s ' empra t radicionalment després de macerar - la en 
aigua freda. 
Q u e dins l 'àmbit cristià aquests costums, si no eren ben vists entre les dones , 
menys ho eren entre els homes , en serveix d ' e x e m p l e el que va escriure Honcompagno de 
Signa (1170 - 1240) sobre el tema en el paràgraf Ó de la seva obra De mala senectiluis et 
sen i i: 
DE it.i.ts in i l'iti.t-WT SESEcmtiu. De i/lis qui pal·liant senectutem 
nunc aiitem exclamare libet. O uesunia honihi/is, o /eméritas abluirrenda' 
Quídam enim uane glorie ciipidi pailiare senectutem laborant el contra 
illam niíuntur sophislicam inducen- iiinentuieni, quando capillos et harham 
rubificare satagunt cum alchanna. Alií nero atramentariu conjeciiane 
utun/ur qua capillos et harham perungiini. ui albi capilli et pilli nigrescant. 
Tol jun t feu que les condemnes prohibint el seu ús entre cristians fossin abundants 
i són les que degueren fer desaparèixer progress ivament l 'a lquena dels tocadors cristians 
per la seva identificació a m b els musu lmans en general i amb els moriscos en part icular . 
'"' M, AtiUll 0 1 l'i s i | R : pieelmíari Aguiló, Tum l- l l . Lluïres A - C . Barcelona. 19B8. V e u alqwuar 
'' líl ,\l ACADEMIA ESPAÑOI V thccitinariu í / e ta lengua castellana .... I72í>. Veu alheñada. 
" IUN HAHÍU: Mn/lasaii /i t-ïihh. 7K. 
M I M s o l / - P I D A L Itt R M S : "Las t ' an i i eas . . . HI)". tS3 . 
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sobre tot després de la seva expu l s ió . " Relacional amb aquest darrer fet. una de les 
postures més radicals tal volta sigui la de fra Antonio de Guevara (1480 - 1545). del qual 
consta que volia tondre les dones del marquesat de Cénete (València) i arrabassar la pell 
de les seves m a n s per fer desaparèixer tota iraca de color d 'a lquena. '" 
-Colora) il 
És. tal vegada, l 'apl icació menys difosa de l 'a lquena i no resulta fàcil t robar-ne 
informació. Consta , emperò , que és usada pel preparat dc pells fines dest inades a la 
marroquineria i lé una certa importància en el tenyit dc teixits. 
L 'a lquena com a colorant tèxtil s ' empra per a l 'obtenció d ' u n a vasta g a m m a de 
colors , que van del groc al marró , a més del roig original, segons les sals inorgàniques 
amb que es combini.'"' En el cas de la llana i la seda, el principi actiu de la lawsona actua 
quan s'Itan mordentat les libres amb un sulfat d 'a lumini i es consegueixen colors 
ataronjats. Si a l ' a lum s 'hi afegeix cremor tàrtar i bieromat de potassi , el color resultant és 
un mar ró daural . Aques ts colors són resistents al rcnlal amb sabó . a la llum de sol i al 
calor, sobre tot si se ' l s dóna un bany en una dissolució àcida després de la coloració. 
Al marge d 'aques t usos. hi ha noticies de com també s ' emprava , a llocs com 
Turquia i altres indrets, per tenyir les coves i les crineres dels cavalls , així com les llances, 
tal i com recullen diversos comen ta r i s . " 
M. ÜARCIA ARENAt.: Los moriscos - Granada, t L ) % , I 5. Les censures començaren a m h la pragmàtica dc 
151 N, de Carles I, prohihinl els s eus u s o s i e o s l u m s . espec i f icant-se que no emprassin alquena per donar 
c o l o r a mans i peus . 
™ REAL ACADEMIA KSPANCH V Diccionario historieu de ta Lengua Española. 
Madrid. 1933. T o m o t. A. Veu: alheñado, 
* VAN DE VRANDÍ : Teñido artesana!. <-lb-·i7. 
" S. COVARRUBIAS: Tesoro de la Lengua Castellana [Edición a cargo de: M. Dl RlQL'ER] - Barcelona. 
1943 . V e u alheña. 
RE Al ACADEMIA ESPAMil V: Diccionario de la lengua castellana. .. 1 72h. V e u alheñado. 
V A N DE V R A N D I : : Teñido artesana!. 47-9X. 
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R u mon 
Como es bien sabido el Reino de Mallorca, en la 1 dad Media, lúe un an impórtame ceniro 
comercial de redistribución de productos, algunos de ellos, boy dia aparecen rodeados de un 
cierto exotismo, aunque en aquella época lucran un elemento normal dc la vida diaria de 
Mallorca. Un buen ejetnpko lo roñemos en la henna (Lawstmia inermis). conocida com alquena 
y que aparece asociada a la variedad de otras drogas utilizadas en química, farmacia, tintorería, 
medicina, cosmética y otros pro parad os. Se trataba do un producto comercial equiparable a otros 
dc precios elevado, como la grana, siendo algo más que una simple anécdota. 
Abstrae ! 
As is well cnough known, during lite Middle Ages lito kingdom of Majorca vvas and important 
irado centro fbr the rodistribution of producís, sonto of ivhich loday aro cloakel in exoticism, 
allhough al Iliat lime t b e y vvere a normal element of daily lite i a Majorca. Aguod examplo ihorcof 
would kertna (Lawsaniu inermis, Lx known as tiLkhanna, and vvhieh was sold alnng vvilh a 
variely of olhcr subslances used in cllcmistry and in llie production of pharmacoulicals. dyes. 
medicines, cosmètics and other prepara tions. Tliis was a commercial product comparable lo other 
higher-pricos unes sueh as eoohinoal. and was of no littlc importance during ihat era. 
